












Ponavljanja 4 287,85+ 39,93* 155,09+ 12,12ns
Hibridi 35 886,65*** 134,26*** 503,20*** 149,09***
OKS A 5 1345,45ns 455,98*** 514,43ns 569,13***
OKS R 5 310,83ns 116,54ns 203,36ns 139,82+
PKS 25 910,05*** 73,46*** 560,92*** 66,93***
188 139,22 14,42 76,56 9,59
A-linije (%) 21,7 48,5 14,6 54,5
R-linije (%) 5,0 12,4 5,8 13,4
A x R (%) 73,3 39,1 79,6 32,1
ns   nesignifikantno
+     signifikantno na pragu zna ajnosti 10%
*     signifikantno na pragu zna ajnosti 5%
**   signifikantno na pragu zna ajnosti 1%




Ne/K/8D Szegdi 185 IL 34 100-3
OKS
A-linije
BC 1/77 -8,07 -9,05 17,80 -2,44 -0,02 1,78 5,55
ST 139/79 7,99 -3,27 1,30 -2,74 -12,00 8,72 0,45
Sava -0,14 6,22 2,57 8,35 -3,15 -13,85 3,14
Jumak -1,74 -9,42 -6,79 0,64 31,05 -13,74 4,08
IL 37 5,96 7,80 -4,27 6,81 -33,31 17,01 -0,30
100-3 -3,99 7,73 -10,60 -10,64 17,44 0,06 -12,91
OKS R-
linije
1,44 -1,46 0,61 0,18 4,47 -5,22
NZR OKS        0,1% = 20,54              NZR PKS        0,1% = 17,68
                         1,0% = 15,37                                      1,0% = 13,72
                         5,0% = 11,35                                      5,0% = 10,42




Ne/K/8D Szegdi 185 IL 34 100-3
OKS
A-linije
BC 1/77 -0,12 -0,70 3,54 -3,15 -2,02 2,45 0,75
ST 139/79 1,96 -2,79 -0,65 -0,66 -2,82 4,97 0,33
Sava 0,47 1,10 1,44 2,29 1,37 -6,66 1,98
Jumak 0,02 -2,34 -0,85 -1,34 5,28 -0,77 1,17
IL 37 1,10 3,28 -0,26 5,29 -8,82 -0,59 3,41
100-3 -3,43 1,45 -3,21 -2,42 7,01 0,60 -7,64
OKS R-
linije
1,41 -0,44 0,28 2,25 -0,03 -3,48
NZR OKS        0,1% = 5,84              NZR PKS        0,1% = 5,69
                         1,0% = 4,37                                      1,0% = 4,42
                         5,0% = 3,22                                      5,0% = 3,34




Ne/K/8D Szegdi 185 IL 34 100-3
OKS
A-linije
BC 1/77 -7,84 -8,57 14,04 1,50 1,75 -0,89 5,02
ST 139/79 6,13 -0,70 1,73 -1,29 -9,42 3,54 0,33
Sava -0,49 4,90 0,91 6,85 -4,77 -7,40 1,37
Jumak -1,64 -7,29 -6,16 2,76 25,52 -13,19 3,12
IL 37 5,97 5,30 -3,21 -2,69 -23,75 18,38 -4,4
100-3 -2,14 6,36 -7,31 -7,13 10,66 -0,45 -5,35
OKS R-
linije
-0,10 -0,80 0,55 -2,85 4,74 -1,53
NZR OKS        0,1% = 16,13              NZR PKS        0,1% = 13,11
                         1,0% = 12,06                                      1,0% = 10,17
                         5,0% =   8,91                                      5,0% =   7,71




Ne/K/8D Szegdi 185 IL 34 100-3
OKS
A-linije
BC 1/77 4,04 2,95 -2,28 -3,82 -4,21 3,31 -0,84
ST 139/79 -0,58 -2,82 -1,18 0,82 -0,29 4,05 0,40
Sava 1,51 -0,66 1,87 -0,37 2,56 -4,92 1,23
Jumak 0,01 0,49 1,71 -2,73 -5,19 5,72 0,48
IL 37 -1,68 0,52 1,60 3,84 3,60 -7,87 6,13
100-3 -3,30 -0,48 -1,72 2,26 3,53 -0,29 -7,40
OKS R-
linije
1,12 -0,20 0,16 3,12 -0,79 -3,41
NZR OKS        0,1% = 5,57              NZR PKS        0,1% = 4,64
                         1,0% = 4,17                                      1,0% =  3,60
                         5,0% = 3,08                                      5,0% =  2,73
                         10 % = 2,55                                      10 % =  2,30
Osobina 2A / 2D Koeficijent korelacije
Masa neovr ene metlice -0,018 0,1082ns
Masa ovr ene metlice 0,601 0,9087***
Masa semena po metlici -0,070 0,5444+
Randman metlice 0,836 0,7742**
ns   nesignifikantno
+     signifikantno na pragu zna ajnosti 10%
*     signifikantno na pragu zna ajnosti 5%
**   signifikantno na pragu zna ajnosti 1%
*** signifikantno na pragu zna ajnosti 0,1%


